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RINGKASAN PENDAHULUAN 
O i  Indonesia, kacang tanah mempunyai prospek 
yong b a i k .  Sa lah  s a t u  usaha un tuk  menlngkatkan 
p r o d u k s l  kacang tanah ada lah  dengan c a r a  mening- 
ka t kan  e f i s i e n s i  penanganan pasca panennya. 
Tujuan p e n c l i t i a n  I n i  ada lah  1 )  rnernhunt p ro-  
t o t l p e  a l a t  pengupas kacang tanah yang d igerakkan 
dcngan Cenaga manusia, 2 )  menentukan t i p e  sudu 
pnngupos d a r i  3 a l t e r n a t i p  t l p e  yang d i rancung,  
y o ~ t u  t i p e  7 buah rnata sudu ( t i p e  5 7 ) ,  t i p e  3 
~ l l d t o  :iudii ( t i p e  S 3 )  dan t i p e  1 buah mata sudu 
( L l p e  S 11,  dan 3 )  menentukan j a rak  an ta ra  
( c i ca rance )  s l l l n d e r  dan sa r i ngan  pengupas yang 
op t  inla 1. 
Rerdasarkan fungslnya,  pengupas 1n1 t c r susun  
a t a a  5 komponen utama, y a l t u  s i l i n d e r  pengupas, 
pcngumpan polong, sa r l ngan  pengupas, kerangka 
penunjang dan s l s t e m  t r a n s m i s l  tenaga. Sedangkan 
a l a t  d i rancang un iuk  250 k g  polong/ jam a tau  175 k g  
i i i J l / j a r n  dengan tenaga penggerak sebesar 60 wal,t., 
sehlngga rnampu d i j a l a n k a n  dengan tenaga manusia. 
Oar1 has11 u j i  per fa rmans1 a l a t  d l p e r o l c h  
b:,hwa pangoperaslarn a l a t  pada jarak an ta ra  
( c l ea rance )  2 .0  cm dan dengan rnenggurnakar sudu 
[pengupas t l p e  5 7 rnemberikan per fo rmans l  o p t i m a l  
te rhadap parameter-parameter:  p rosentase b i j i  
pecah (PEP), e f i s i e n s i  pengupasan (EP) dan knpa- 
s l t a s  pengupasan (KP). Kapas i t as  a l a t  ada lah  127 
k g  b l j i  utuh/ jam, dengan PEP 5 . 3 3 %  dan EP 92%. 
Dalam operas inya a l a t  memerlukan 2 orang, seorang 
schagai  pengayuh peda l  dan seorang sebagai  peng- 
umpan polong. Sedangkan kadar  a i r  b i j i  kacang 
u n t ~ ~ k  pengu j i an  ~ n i  sebesar 8.15 b a s i s  basah. 
K a c a n g  t a n a h  s e b a g a i  s a l a h  s a t u  t a -  
n a m a n  pa lawi ja ,  m e r u p a k a n  t ana rnan  
surnber  l e m a k  n a b a t i  yang  memi l ik i  pe ran -  
a n  p e n t i n g  s e b a g a i  bahan  pangan ,  bahan  
indus t r i  d a n  s e b a g a i  komod i t i  p e r d a g a n g a n ,  
ba ik  un tuk  kepe r luan  p a s a r a n  da larn  n e g e r i  
rnaupun luar  nege r i .  S e b a g a i  bahan  pangan  
kacang-kacangan ,  k a c a n g  t a n a h  m e n e m p a t i  
posisi  k e d u a  s e t e l a h  k a c a n g  kedele .  
Penggunaan  t a n g a n  d a n  a l a t  r r ~ e k a n i s  
rnerupakan d u a  rne toda  yang  umurn dilakcr- 
kan  d a l a m  p roses  pengupasan  k a c a n g  
tanah.  P a d a  m e t o d e  pengupasan  d e n g a n  
t angan ,  proses  pengupasan  d a n  pern isahan 
biji d a r i  kul i t  polong d i lakukan s e c a r a  be r -  
s a m a a n .  Di Indonesia,  penggunaari  a l a t  
pengupas  m e k a n i s  be lum d i l akukan  s e c a r a  
luas. B e b e r a p a  d a e r a h  penghas i l  k a c a n g  t a -  
n a h  u t a m a  d i  Indonesia,  s e p e r t i  J a w a  
Tirnur,  J a w a  B a r a t ,  Bali  d a n  Su lawes i  S e -  
l a t a n ,  t e l a h  m e n g e m b a n g k a n  penggunaan  
a l a t  pengupas  k a c a n g  t a n a h  s e m i  - m e k a n ~ s  
t e t a p i  hasil pengupasan  belurn m e m u a s k a n ,  
ba ik  d a r i  s e g i  rnutu maupun  k a p a s i t a s  
pengupasannya .  
Pene l i t i an  ini b e r t u j u a n  u n t u k  1 )  
m e m b u a t  p r o t o t i p e  a l a t  pengupas  k a c a n g  
t a n a h  y a n g  d i g e r a k k a n  dengan  t e n a g a  pe- 
da l ,  2) rnenen tukan  t i p e  sudu pengupasan  
d a r i  t i g a  a l t e r n a t i p  y a n g  d i r ancang ,  d a n  3 )  
rnenen tukan  jarak a n t a r a  ( c l e a r a n c e )  
s i l inder  pengupasan  d a n  sa r ingan  p e n g u p a s  
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